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; las príKimas fiestas 
i . Ya se anticipaban en nuestro n ú -
Ljero anterior los detalles esencia-
ro les del programa de la feria en un 
[escrito del s e ñ o r Moreno Rivera, que 
la. secundando la in ic ia l voluntad del 
alcalde don Francisco Ruíz Ortega, 
^ en unión del presidente de la Comi -
fsíón Municipal , f ^eño r Sorzano, y 
¡otros miembros de la misma, viene 
tan activamente trabajando en la or-
ganización de las fiestas. Podemos 
congratularnos de la an t i c i pac ión 
con que este a ñ o se ha dado impulso 
ala p r epa rac ión de esos festejos y a 
su propaganda, y bien podemos feli-
citar por ello a dichos s e ñ o r e s , ya 
tyie la e x p e c t a c i ó n es mucha y pro-
mete un ambiente de gran entusias-
mo que d a r á ' l a mayor a n i m a c i ó n a 
esos feriados d í a s . 
Esta a n t i c i p a c i ó n y esta actividad 
darán su fruto, y han de servir 
de ejemplo y e s t í m u l o para las fies-
tas ídel a ñ o p r ó x i m o , en todos sus 
aspectos. Los antequeranos podemos 
feacer en grande nuestras fiestas, 
para que obtengan beneficios el co-
mercio y la industr ia , y a la vez todos 
ramos del trabajo y negocios, a 
los que de una manera o de otra, 
directa o indirectamente, llega esc 
dinero que se gasta y que es repro-
ductivo siempre que con tiempo se 
5ve el asunto fiestas. 
eTO para ello hace falta que las 
iwsonas que pueden hacerlo se de-
ciaan como esta vez a desplegar la 
*ctividad que se precisa para alcan-
ZaJel éxi to. 
figuran en el programa, ya publi-
cado, festejos para todos los gustos 
| Para todos los bolsi l los . Fiesta 
'urina con un cartel del mayor 
Activo, y otro e s p e c t á c u l o taur ino 
lia^n0' Para d ive r s ión de las fami-
.s- Para los amantes del arte rausi-
L ' Un magníf ico concierto por una 
. n(la que) como es la de Li r ia , viene 
h cPdida de sin duda merecida fama. 
K partido de fú tbo l , ' que o f r ece rá 
dd 9ent? in te rés para los amantes 
Ye Porte. 
- de destacar t a m b i é n como ex-
p0 
t raord inar io el concurso de coches y 
los premios a los jinetes, que vienen 
a estimular el gusto a enjaezar t ípi-
camente cabalgaduras y carruajes, 
c o n t r i b u y é n d o s e con ello a dar el 
aspecto m á s andaluz que cabe a la 
fer ia . , 
Fiesta e s p l é n d i d a y elegante ha de 
ser la verbena que el Ayuntamiento 
©frece a la sociedad antequ?rana y 
y en obsequio a nuestros m á s dis t in-
guidos h u é s p e d e s de esos d í a s , en el 
s a lón j a p o n é s restaurado y en sus 
jardines; y tan admirable va a ser, 
asimismo, la verbena v i s to s í s ima qn». 
en su antiguo local d a r á el C í r cu lo 
Recreativo, que t r a e r á a ñ o r a n z a s 
porque ha de ser tan bri l lante y an i -
mada como lo fueran las de a n t a ñ o . 
Por la fama de nuestra feria y m á s 
a ú n por el n ú m e r o y calidad de las 
fiestas que se anuncian, Antequera 
g o z a r á en esos p r ó x i m o s d í a s de una 
extraordinar ia a n i m a c i ó n , porque de 
todos los pueblos de su extensa co-
marca, de muchos lejanos y de las 
capitales p r ó x i m a s v e n d r á n inf in idad 
de visitantes, y entre ellos muchos 
antequeranos que aman a su tierra y 
no p e r d e r á n la o c a s i ó n de venir des-
de sus habituales residencias para 
disfrutar unos d í a s de asueto en su 
t ierra. 
Es de elogiar el buen acuerdo de 
que para que t a m b i é n los necesita-
dos y n i ñ o s pobres se sientan satis-
fechos en esos d í a s , se haya inc lu ido 
en el programa una func ión gratui ta 
de circo y a d e m á s se hagan repartos 
extraordinar ios de desayunos entre 
los acogidos en las insti tuciones 
bené f i ca s . 
SECELEBüIl EL 12 DE AGOSTO 
Con una función religiosa en la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a de los Re-
medios, se c o n m e m o r ó el sexto an i -
versario de la l i b e r a c i ó n de Anteque-
ra. Tuvo una regular concurrencia, 
desde luego infer ior a lo que nos 
otros entendemos que merece un 
acto, el ú n i c o , que tiende a recordar 
una fecha tan signif icat iva. 
P re s id ió el alcalde y jefe local del 
Movimiento , don Francisco Ruiz O r -
tega; que t en ía a su derecha al juez 
munic ipa l don Danie l G á l v e z Cua-
dra y a su izquierda al teniente de la 
Guardia C iv i l don Anton io Ruiz Mar -
t ínez , en r e p r e s e n t a c i ó n del coman-
dante mi l i ta r , a c o m p a ñ á n d o l e s el se-
cretario local de Falange E s p a ñ o l a 
Tradicionatis ta y de las J. O. N . S., 
don Francisco Ruiz Burgos; tenientes 
de alcalde, don Alfonso González . 
Guerrero, don R a m ó n Sorzano San-
tolal la y don Francisco de Paula Ro-
bledo Carrasqui l la ; concejales, don 
Francisco G á l v e z Cuadra, delegado 
de Excombatientes; don Juan Luis 
Morales, don J o a q u í n Castilla Gra -
nados y don Manuel Romero G ó m e z ; 
el secretario municipal don Rafael 
P é r e z Ecija y <?! c a p e l l á n de la Cor-
p o r a c i ó n , don Je-ús Segurado Panla-
gua. E l Excmo. Ayuntamiento a s i s t í a 
bajo mazas. Ocuparon t a m b i é n 
asiento como invitados el no ta r io 
don Rafael J iménez Vida, los tenien-
tes don Anton io Narbona, don Ma-
nuel y don Enr ique León , don Agus-
tín Zurita y don José Rosales Laude, 
el alférez don Alfonso Burgos y el 
suboficial don José M . Castel; don 
R o m á n d é l a s Heras, don A n t o n i o 
M u ñ o z Rama, don Alber to Prieto, 
don Francisco Catena, don Manue l 
G o n z á l e z Danza, don Miguel de la 
Casa, don Vicente Bores, don Leo-
poldo Bai lén , don Diego S á n c h e z de 
Mora , don Enrique Bel l ido y otros 
s e ñ o r e s . De los mandos y j e r a r q u í a s 
de Falange a s i s t í a n a d e m á ® don Juan 
Alvarcz Ruiz, jefe de Mi l ic ias ; don 
Juan Mac ía Matas, delegado sindical ; 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , de-
legado de A d m i n i s t r a c i ó n ; don A n -
tonio G á l v e z Cuadra, de A u x i l i o So-
cial ; don R a m ó n Manzanares, de I n -
f o r m a c i ó n ; don Anton io M u ñ o z P é -
rez, del Frente de Juventudes. La 
S e c c i ó n Femenina estaba represen-
tada por la jefe, s e ñ o r i t a Pura A l v a -
rez Ruiz y las delegadas Victor ia 
Clavi jo , Rosario G a r c í a T r i l l j y A n -
gelita Gracia. 
Una centuria del ÉTreote de Javen-
tudes, de la que sz d e s t a c ó un pique-
te para dar guardia de honor al altar, 
a s i s t i ó al acto con su banJa de cor-
n 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
HAYOS X :: DIATERMIA 
netas y tambores,yconcurrieron tam-
bién la Banda Municipal , las n i fhs 
del As i lo de H u é r f a n a s y los asila-
dos de las Hermanitas d é l o s Pobres. 
La santa misa fué oficiada por el 
c a p e l l á n de la iglesia, don A n t o n i o 
Vegas Rubio, asistido por don Pedro 
Pozo Soria, #como d i á c o n o , y el 
R, P, . lanucl Granados, carmelita, 
como s u b d i á d o n o . De capa y cetro 
actuaron don Juan Ramos J iménez, 
el R. P. T o m á s de E l C a r p i ó , capuchi-
no, don G e r m á n Segurado, p á r r o c o 
de San Miguel , y el R. P. Patr icio 
Carmona, carmelita. 
Una numerosa y selecta capilla 
ac tuó en la misa, y terminada és ta 
se c a n t ó solemne Tedeum. 
Con motivo de esta fecha y como 
día de fiesta local, no a b r i ó el co-
mercio y p a r ó la industr ia , luciendo 
banderas y colgaduras los balcones 
de muchos edificios. 
Por la noche' hubo iluminaciones, 
y la Banda Munic ipa l , dir igida por el 
s e ñ o r Somosierras, i n t e r p r e t ó un 
escogido concierto. 
Nuestro extraordinario 
Determinadas dificultades, entre ellas 
la ídem ora en recibir algunos originales 
y fotograbados, nos han obligado a re-
trasar la salida del número extraordina-
rio anunciado, que definitivamente apa-
recerá el martes próximo. 
Figuran en el mismo escritos alusivos 
al sexto aniversario de la liberación de 
Antequera, y algunos recuerdos y anéc-
dotas, con fotografías. 
Además del programa de festejos, 
aparecen distintos trabajos relativos a 
nuestras fiestas próximas y recuerdos de 
las de antaño, también con ilustraciones. 
Se insertan además originales litera-
rios en prosa y verso, destacando un 
notable trabajo de don José María Fer-
nández, sobre el Arco de la Puerta de 
Granada, con fotografías de antes y des-
pués de su reconstrucción. 
El coste del papel—-aun no pudiendo 
ser de la calidad con que anteriormente 
hacíamos nuestros extraordinarios,—así 
como erautnento de todos los demás 
gastos de confección, nos han obligado a 
señalar para dicho ejemplar el precio de 
U N A PESETA, estando seguros de que 
por el interés del número no habrán de 
rehusar su adquisición nuestros habitua-
les lectores. 
t 
Cautar^ros, 6 (junio al Cine Turca!) 
TÉI.h.FONO Í02 
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Alférez provisional de Regulares de 
Ceuta n.0 3, primer Tábor; cendecorado 
con la Medalla Militar individual y la 
de Sufrimieníos por la Patria; que en-
contró gloriosa muerte en el campo de 
batalla el día 23 de Agosto de 1938, 
en Zarzacapilla (Badajoz). 
Su padre, hermanos y demás 
familia, ruegan lo encomienden a 
Dios Ntro. Señor . 
Las misas queden dicho día se digan 
en las iglesias dc'la Victoria, a las siete 
y media; de Capuchinos, a las ocho y 
media; del Carmen y en la ciudad de 
Lucena (Córdoba), serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Este periódico somete a censura eck 
uá0ca los [trabajos doctrinales y not 
:ias de itidóh religiosa que publica. 
M i l 
*„( i f u i a n 
E L CONCIERTO EK L A 
P L A Z a D E T O S O » 
Ya hemos hecho referencia. anteriormente a 
la actuación aquí de la Banda "Unión Musical" 
de Liria, y tenemos que repetir que esíe nú-
mero es a nuestro juicio el mejor de cuantos 
contiene eí programa ée festejos. 
En ninguna ocasión nadie ha perica io en 
traer a Antequera un conjunto en caiidad y 
número como éste que la Comisión de Fiestas 
nos ha contratado para la noche del 19 de 
Agosto, Es de esperar que el concierto signi-
fique un acontecimiento artístico de. primer 
orden y también que las localidades se agoten 
y la Plaza presente el aspecto reservado á 
toda gran solemnidad. 
Las obras que la Banda interpretará son 
las que a continuación detallamos. Todas 
ellas lo mejor de lo mejor que se ha escrito en 
música. 
El precio a! alcance de todos. Sillas en el 
ruedo. 8 pesetas Entrada general de sombra, 
3 pesetas y de sol, 2 pesetas. 
R r o g j r a r r i a 
del Concierto que se ha de celebrar el día 
19 de Agosto en la Plaza de Toros, 
a las once en punto de la noche. 
PRIMERA PARTE 
i.1' — La Revoltosa (fantasía), Chapi. 
2. *--En la Aihambra (serenata), Bretón. 
3. "—-Capricho Español , Rimsky-Korsakow. 
SEGUNDA PARTE 
4. °—La Dolorosa (selección), Serrano 
5. °—La Invitación al Vals, Weber. 
6. °—Granada, Albéniz. 
TERCERA PARTE 
7. °—Goyescas, Granados. 
8. °—El Amor Brujo (ballet), Falla. 
9. '—La Boda de Luis Alonso, Giménez. 
10 o—La Verbena de la Paloma, Bretón. 
No sé por qué fué asi y creo qug 
tampoco sabría explicarlo. Estoy seo 
de que me quería y sin embargo,*ocu! 
así.-No habló el orgullo de la rinij 
Bécquer, ni en sus ojos asomaba ] 
lágrima de arrepentimiento, ni en 
labios una frase de perdón. Ni yo teñiXtf 
nada que perdonar ni ella nada de n^t¿i 
arrepentirse. Ocurrió así, ; porque j:urc 
porque aquella mañana era demasié 
hermosa, porque era demasiado grandtCsi 
nuestra felicidad, porque eran deniasia.fóle 
do bellosl os claveles del ramo que ^¡jL 
había comprado en el quiosco cercano! D' 
Porque sí, por nada. Yo no encuentroba 
otra explicación y ésta que a nadie po.ire( 
dría convencer, a mí—y supongo que alce 
ella también—me satisface plenamente íotr 
Más vale que nuestra desgracia, nuestrapón 
infelicidad de ahora sea debida a uileni 
amor demasiado inmenso para encontraiíticl 
cabida en dos seres humanos, Amába-L. 
mos demasiado. Eso fué todo y eso m T 
nada. 
La primavera apuntaba tímida. El 30 ^ 
era magnífico, confortante; las flo«iL'' 
nacían a la vida llenas de plenitud. Eif 
ambiente, saturado de inefabilidad, pm-r" 
taba marco apropiado para el idiliofsc 
Pero, las mentes habían trabajado febri^ M 
les, se habían caldeado en el insomnio díL. 
toda una noche de pensamientos, ü\ 
cabilaciones, de resoluciones heroicas.tp 
No sabían comprender toda la poesíaM1 
enamorada de aquella mañana , tercera 
del mes de Mayo. 
Ella, abrigo verde, serena la mirada, 
indiferente el gesto. Yo fingiendo lo que 
no sentía, mejor dicho, fingiendo ro sen-
tir lo qué sentía, absurdo en una postu-L 
ra que estimaba digna, ' L 
Nos encontramos, serios, fríos, y, porLp 
fin, la tormenta, el cielo de la vida qu«| 
se nubla mientras el del mundo sig^L 
azul y puro... y nada más. Horas, iDásF.s 
horas, días y más días de sufrimientos yf1" 
pesares. La vida que transcurre aburridapz 
y soñolienta, y el encuentro otra vezI Se 
eomo si nada hubiera pasado; pero habíais ci 
pasado demasiado. Habían sido tres ntf'kj 
ses de separación, de tortura, de supli'10ifs¡: 
En aquella primera entrevista nada 0®% <. 
rr ió, t ranscurr ió plácida y tranque 
Luego volvieron las noches de insomn^i 
caldeadas, y en el próximo encuentro-r 
igual y distinto de aquel otro—volver»»? ^ 
a abrirse los corazones a la vida enair' re | 
rada de siempre, 
E. M- l - L 
ño 
Paga puníüalmenie las mota, 
nidio Familiar. 
v .. r J O S 
l 
A DOMICILIO 
4^ A Z Ó : 
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COF.MÓ! M RÉl 
1* acto sencillo tuvo lugar en la tarde 
i sábado 8 del corriente, aniversario 
'¡a destrucción del monumento del 
urado Corazón de Jesús por los raar-
fL Ant^ dicho monumento, recons-
lido felizmente, se congregaron una 
fción de devotos, así como los alum-
sdel Colegio del Sagrado Corazón de 
¿s, de la Fundación Aguirre, y los del 
|¡egio Seráfico de PP. Capuchinos, con 
E profesores. 
pon Pedro Pozo Soria hizo el acto de 
¡aracióny desagravio, asistido por el 
,2Ctor del Colegio Seráfico, R. P. Fran-
c0 Javier de Vlllanueva de Algaidas, 
,iros religiosos, rezándose a continua-
A un Vía Crucis al rededor del raonu-
ntey encada estación cantaban los 
ichachos coplas e himnos. 
Y 
subió al Cielo a los ocho meses de edac 
el día 8 del corriente. 
Sus padre% don Francisco Garc ía 
Sánchez y J o ñ a Rosario Sánchez 
Rodríguez, participan o sus amigos 
tan sensible pérd ida y ruegan una 
oración. 
E s p a ñ o l ! 
Ho incumplas tus deber es con la Caja 
kdonal de Subsidios Familiares. Lt 
milia española requiere tu aportación_ 
•úki sociedad te lo exige, la patria te lo 
Sfn el' Ayuntamien 
SESIÓN ORDINARIA 
Í!5 
£1 pasado jueves ce lebró su acosturn-
Ida sesión la Comis ión Municipal 
imánente, bajo la presidencia de 
te alealde, don francisco Ruiz Or-
!ga y asistencia de los señores O o n z á -
sGuerrero, Sorzano Saníolalla, Ro-
ledo Carrasquilla y Bellido Lara, asis-
íosdel secretario, señor Pérez Ecija, y 
ti interventor de Fondos, señor Sán-
¡ifz de Mora. 
^ aprobaron el acta de la anterior, 
Cuentas de la semana, las cuentas de 
lt!dales correspondientes al primer trí-
l"lre de este ejercicio y la nómina 
^Subsidio Familiar de! mes de ju l io . 
,e acuerda instruir expediente al 
Jn de limpieza y riegos Juan G o n z á -
J García, por faltas cometidas en el 
"^peno de su cargo. 
^ autoriza a José Cano ^ maya para 
'leve a cabo una ingerencia en el al-
^anllado. 
ri M1106^ 1* una grab'ficación al meri-
° Manuel Navarro Tomás . 
, a.Cue,"da la inclusión en el padrón 
« cinos, de José Mor i l lo Pacheco, 
"elkr CUenta del informe emitido 
^'Negociado de Territorial en rela-
lbi0n e' camií,o de acceso a la Sub-
J'a deC. A. M . P. S. A. 
Í, aesigna a Juan 
a "na Plaza de 
I de Arbi 
*». 
Alvarez S 
- - , . 
nos. 
¡eron otros asuntos de trá-
1C Personal y se levantóla sesión. 
Recientemente se ha recibido la baja de 
otro muchacho antequerano gloriosamente 
caído en la Cruzada de Europa contra el país 
de los soviets. Juan Sanies García, de 19 a ñ o s , 
pertenecía a Regulares de Carache y pidió vo-
luntario incorporarse a la heroica División 
Azul. A ella marchó en Marzo del corriente 
año, y poco tiempo hubo de pasar para que ru-
bricase con la ofrenda de su vida el juramento 
hecho a las banderas de la Cruzada anticomu-
nista. Murió como los bu nos, el 22 de junio. 
El capitán de su unidad comunica en senti-
da carta al padre del camarada, Francisco 
Santos Palomino, la sensible pérdida, ocurri-
da en el transcurso de un combate, en el que 
dicho soldado,-—dice—, -.puso una vez más de 
manifiesto su heroísmo y encontró gloriosa-
muerte defendiendo la Santa Cruzada que a 
todos nos trajo aquí. Particularmente, por 
sus dotes especiales, se hizo querer por todos 
sus jefes y compañero^, que ahora sentimos 
su vacio.» «Sírvales de consuelo—sigue di-
ciendo e! comunicante—en sus penas, el que 
el nombre de nuestra querida España con h i -
jos asi se enaltece a los ojos del mundo 
entero.» 
lUAN SANTOS GARCLH, ¡Presentel 
S a n a t ü í iu los • 
Jlmioez Rernia 
. . . . . . • 
leí Hospital Municipal, por opos ic ión . 
SEXTO ANIVERSARIO 
D. Antonio Ríos Mora 
que falleció por Dios y por la Patria, 
el 13 de Agosto de 1936, a la edad 
de 40 años 
Su viuda e hijos, piden un recuer-
do y una oración por su alma. 
N O T A JUNTA DE F I 
Hospédales para Feria 
Seria preocupación constituye para la Junta 
el problema del hospedaje para cuantos nos 
visiten en los días de feria y para resolverlo 
es imprescindible la cooperación eficaz de! 
vecindario. Por ello nos dirigimos a todas las 
familias antequeranas, sin diitiución de cla-
ses, para que aquellas que dispongan de habi-
taciones en las cuales puedan acomodarse 
decorosamente dos camas o una, las pongan 
a la disposición de esta Junta de Festejos pa-
sando aviso, a la brevedad posible, a la Jefa-
tura de Policía quien llevará un registro con 
el nombre y domicilio de aquellas familias que 
ofrezcan las habitaciones a que nos referimos 
y en la inteligencia que sólo podrá cobrarse 
por cada día de estancia 20 pesetas por habi-
tación de dos camas y 15 por la de una. 
Para evitar toda cíase de recelos, que lógi-
camente engendra el dar hospedaje a perso-
nas desconocidas, la Policía Urbana cuidará 
de exigir con el mayor celo toda clase de do-
cumentos e informes sobre las personas que 
precisen alojamientos y cuando no esté ca-
balmente comprobada la honorabilidad de 
las personas, ni que deeir tiene que no se le 
facilitará oficio o boleto de^presei tación para 
que pueda hacet uso de esta facilidad que SK 
quiere ofrecer a cuantos forasteros o hijos de 
Antequera nos visiten la feria y no encuentren 
hospedaje en los Hoteles. 
D é l a probada hospitalidad e hidalguía de! 
vecindario antequerano espera la Comisión 
de Fiestas verse asistida a fin de dejar ciun-
piido este deber de acogimiento que a todo 
forastero se debe otorgar. 
Escuche caballero 
E l c a i 
LOGE 
•7 v © 
E S T A L A A C R E D I T A D A 
Todo cuanto hay en este e s t r b l e c i -
mien to le ha de interesar tanto a 
usted como a su esposa y nenas. 
VISÍTELO, es 110 o e M p e le damos 
R r UM! ; I A GARCIA 
Por medio de la presente se interesa com-
parezcan urgentemente en el Negociado de 
Quintas de este Excrao. Ayuntamiento los 
mozos del alistamiento d¿ esta ciudad del 
reemplazo 1943, Luis García Martin y Rafael 
Pacheco Muñoz, significándoles que de lo con-
trario serán declarados prófugos. 
Sellos de cauch 
j Encárgudos ¡en El Siglo X X o Laguna 8 
E l . SOI. DE A N t E Q U E R A 
oler m liiinifii 
.Se arreglan grifos, tuberías y cuartos 
de baño. 
Estepa, 39, frente a las j U M a s Singer. 
A D E R A S 
I UÍS GARCÍA CARDO 
3 A INJ 
üilegaciíe LOEÍI de Í Í S M I Í I Í I O S y 
liemiera 
iele tiB oíal
\ \ m m ii 
f^egociaijo de Estadística y fiacionamiento 
INSTRUCCIONES PARA LOS QUE SU-
FRAN PERDIDA O EXTRAVIO DE SU i 
CARTILLAS DE RACIONAMIENTO 
X."—Toda persona que extravíe su cartilla 
de racionamiento, deberá hacer la denuncia 
correspondiente en *la Delegación de Policía 
Gubernativa o Municipal de esta localidad, pi-
diendo certificado de la misma. 
2. °—Pedirá un certificado al tendero y pa-
nadero en el que se haga constar que peticio-
nsrio y familiares y que han manifestado ha-
ber perdido su cartilla. Dicho certificado se 
sxtenderá nominalmentc. 
3. °—Harán una solicitud dirigida a esta Lo-
cal comunicando la pérdida y pidiendo le sea 
concedida nueva cartilla en sustilución de la 
extraviada, uniendo a la mencionada solicitud 
la documentación a que hacen referencia los 
apartados anteriores, 
4. °—Una vez en poder de esta Delegación 
la susodicha documentación, procederá pre-
vios los trámites de comprobación de veraci-
dad que estime oportunos, a extender nueva 
cartilla a la cual dará número díátinto de la 
anterior. 
5 *—Comunicará a los tenderos y panade-
ros, haber quedado sin valor la cartilla perdi-
da y que la reemplaza la nueva entregada, a 
la que deberá suministrar, haciendo constar 
en t i oficio al efecto el número de la cartilla 
extraviada y el dé l a extendida en sustitución. 
ó •—Abrirá un fichero en el cual ha rá cons-
tar todas las cartillas extraviadas y las entre-
gadas en sustitución de las mismas, especifi-
cando el nombre de los industriales que sumi-
nistren a dichas cartillas. 
7.*—Pondrá en conocimiento de esta Dele-
gación Provincial todos los casos de pérdida 
separado» por categoría, para la sanción que. 
estime oportuna el jefe de estos servicios 
Leña trozada 
Propia para hornillas y calefacción 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
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M U E B L E S , DECORACION 
. Y C F O R T 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." Garc ía I L U C E N A 
t . 6 é H r i Í H AH T EQU tHA; CRISTÓBAL ÁVIIA MERE CILLAS 7 
N O T I C I A S V A R I A 8 
TOMA DE DICHON 
En la parroquia de San Sebastián se ha 
e f i / c h M d n . el pasado jueves, la firma de espon-
sales á i la señorita Conchita Somosierras Ro-
mero y don Francisro García Jaime. La boda 
se efectuará en breve. 
MATRIMONIO EN RIGA 
Nuestro paisano el sargento de la División 
Azul, camarada Pedro Soto Arcas, nos parti-
cipa haber contraído matrimonio en Riga (Le-
tonia), con la señorita Elfriajle Ullricl». 
Enviamos a nuestro paisano y esposa una 
cordial felicitación. 
U N AGASAJO INDISPENSABLE 
¡ para los invitados que pueda tener en las 
j próximas fiestas; los estupendos vinos de 
mesa, tinto o blanco, que venden en Diego 
Ponce, 8. 
V I A J E R O S 
De Granada han venido a pasar corta tem-
porada, nuestro paisano y distinguido amigo 
don Jcróriimo del Pozo Herrera, presidente de 
Audiencia, con su esposa e hijas. La segunda 
de estas, señorita Antoñita del Poto Rincón, 
ha aprobado brillantemente el examen de es-
tado de! Bachillerato en la Universidad gra-
nadina, por lo que le damos la enhorabuena. 
— De Cabra vienen a pasar aqui las fiestas, 
don José del Pino Podadera y familia. 
—De Málaga ha venido también, en uso de 
permiso, don Antonio López Torres, esposa 
e hijos. 
— De Linares, también de vacaciones, ha 
vanido el director de aquella sucursal del 
Banco Hispano Americano, don Daniel Mal-
donado Soler, esposa e hijos. 
—También hemos saludado en ésta al capi-
tán de Artilleria don Rafael Tapia Fuentes, 
que ha venido con su esposa. 
B O D A 
El pasado domingo, en k iglesia de San 
Pedro, se verifieó la unión matrimonial de !a 
señori ta Carmela Alatnilla Pérez, con el joven 
industrial de esta plaza don Antonio Martín 
Ordóñez . Actuaron de padrinos don Manael 
Martín Freyrc, padre del novio, y la hermana 
de la novia doña Tema Alatnilla Pérez. 
La nueva pareja, a la que deseamos mu-
chas felicidades, marchó d« viaje a Córdoba 
y Madrid. 
ANGEL AL CIELO 
La niña Conchita García Sánchez, d« ocho 
meses de edad, tras breve enfermedad, ha su-
bido al Cielo. 
A sus padres, nuestro amigo don Francisca 
García Sánchez, y esposa, les acompañamos 
en su justo duelo. 
OPERACIÓN 
En Málaga y por el doctor García Recio, le 
ha sido practicada una delicada operación al 
niño Antonio Ríos, hijo de don Fernando Ríos 
Guerrero. El pequeño, enfermo de la vista, se 
encuentra muy mejorado, aunque aún precisa-
rá de otra intervenciájt. 
Deseamos su restablecimiento. 
NUEVO^ DESTIN O 
Después de haber terminado la carrera de 
auxiliar técnico de Correos, en Madrid, ha 
sido destinado a la estafeta de Bobadilia, el 
joven don Manuel Cordón Fernández^ 
Le damos la enhorabuena. 
PETICIÓN DS MANO 
Por don José Garzóii Cano y hermana En-
carna, y para su hermano don Ramón, ha sido 
pedida a don Francisco García Espinosa y 
señora, la mano de su hija, la señorita María. 
La boda ha sido fijada para el próxiaio 
efono. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael Gál-
vez y don Nicolés Cortés. 
NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICO,, 
Por el ^xemo. y Rdrao. señor oHjDo 
d i ó c e s i h Í sido nombrado en oropicija(j ' I 
la parroquia de la Santa C i u z y San p • 
de Neri. de Málaga, don Rafael Corralesp 
rrero, hjsta ahora vicario arcipreste ói?l 
párroco interino de Sfcn Sebastián, c a r o ^ l 
ha des- rapeftado con g-.m crío y activi/l 
mereciendo por ello el respeto de los ¿.j 
queranos. ' ' * c 
AI lamentar que su traslado nos privt J [., 
trato y consejo, tenemos el gusto de fdidtlKr 
por el cargo en propiedad con que le hj^FT 
tinguido nuestro prelado. 
—Ha sido designado pata esta Viciy-
parroquia de San Sebastián, don José Q¡Z «¡o 
co Panal, que hasta ahora ocupaba d ¿a 
cargo en Ronda. * 
- -También ha sido designado en propia -
para la parroquia de San Pedro, de ésta j ^ 
venía desempeñando interinamente, don¿ 0 
mente Blázquez Pareja-Obregón. Este s'ia 
bramiente lo estimamos merecido ya tf i 
señor Blázquez h-i puesto gran entusiasme j tt 
mejorar diclia parroquia y a él se deben 4fí( 
portantes obras y reformas en el templo y f Jl'' 
dependencias. 
Por ello le felicitamos cordialmcnte. 
NOVELAS PUSYO 
Nuevos títulos de preciosas novelas 
popular Colección, se han recibido CA&S 
M U Ñ O Z ' 
PÉRDIDA 
sfr 
ra 
jón 
ID 
m 
lol : 
de un paquete conteniendo bisutería, ei 
trayecto de Antequera a 'Villanueva di' 
Concepción. Se ruega lo entreguen enU n 
jería de Vda. de R. Pino, don ie se gratiíiaf 
TENGA USTED PRESENTE 
que su presupuesto de toros, puede amuo?on 
se, si adquiere su vino para 1» corrida 
Diego Ponce, 8. 
3 ptas. o 4'50 botella grande. 
Dos soleras de Moníílla, inmejorables \m 
P L U M A S ESTILOORÁFICAS 
Se compran usabas y se hacen 
clase de reparaciones. Merpcillas, 
Al 
fro i 
L A Z A D ñ TORO 
. 
a e( 
m 
bdc 
«iez 
Po 
ira Í 
Esta noche, nuevamente se proyectará 1^ 
extraordinaria producción española, '«P 
ULTIMA FALLA», creación insuperable; ¿a 
Miguel Ligero, con Matilde Váaquez,)" ird? 
Peña y Maruchi Fresno. Al: 
Una película de gran calidad, llena ; 
cia y comicidad, cuyo ambiente encan» yja 
público español . Sa 
1 J I D E A L C I N E M A * 
Hoy programa selecto con película 
mera categoría. El público aníequeranoP^ 
admirar a "la novia del mundo" 
bin, ¿n la estupenda película "REINA A 
CATORCE AÑOS". 
Prepárese a ver la gran película e^P 
'•La hija de Juan Simón", 
1 j E S O S V A R ' j 
En el Hospital ha sido asistido e\ mj1" 
Hidalgo Luque, de ocho años, «I caa^ 
quemaduras de segundo grado a cofl ^ 
cia de haberle echado encima una sa ' •; 
aceite hirviendo otro niño llamado I 
Aríacho. 
—También en dicho establecim'2^ 
saron cuatro lesionados, dos d« 
quemaduras graves, producidas ^ ( 
plosión en la fábrica de sulfures La • 
de La Roda. j - a í i t f i 
Uno de ellos llamado Jo$éPerdW^(i 
rríón, natural de Torre áx\ Mar, 
dos hijos, falleció a causa da las l * * " 
EL SOL D E A N T E Q U E R A 
í O R T E 
IMPERIO, 5 
SAN VICENTE, 2 
'-•A oasado domingo tuvo lugar el en-
1 !.-o entre el Imperio y el San Vicente, 
¡jlJ»*0" p0ndiente al torneo Copa Comité, 
' ^ í ^c i a el jljeg0 ^ San Vicente consi-
• i^o llegar a la puerta de Pérez. Bien 
se impone la mejor clase del 
'íf'eriOi y su extremo izquierda, Lora, 
Irc!* 'lanzando desde lejos un fuerte a _ 
;capa 
ma red ' 
^ Alospocos minutos Garzón se hace 
I ü ]a pelota, pasa a Lora, esté centra y 
^aa, muy cerca de la puerta, marca el 
Und'o gol del Imperio, 
fflo Los muchachos del San Vicente se 
»I Ifíenden ligando algunas buenas juga-
y i j ge tiran dos córners contra el San 
«Ícente y otro contra el Imperio, uno de 
líos muy bi^n despejado por Pelayo. 
Después de un faut de Carrasco, que 
, j,ora echa fuera, se apunta el San Vicen-
Csusu primer gol de un chut directo de su 
'tremo. Se tiran otros dos córners con-
pa el San Vicente, continuando la pre-
j5n del Imperio hasta el final del primer 
«iempo. 
^ En la segunda mitad continua llevando 
*"jiniciativa el Imperio. Se legistraun 
vanee de Garzón que no convirtió en 
ol por exceso de caballerosidad para 
nonjíon Pelayo. 
Aliaga, pasados los medios, lanza un 
iro angulado que se .'convierte en el ter-
:er gol. A continuación Garzón, solo 
inte la defensa, aprovecha un centro de 
ora para conseguir el cuarto gol para 
D equipo. El quinto fué también obra de 
! t( ¡arzón al aprovechar un pase de Pino. 
5< bdavía marca G a ñ ó n otro tanto que 
«Jaez anula. 
Poco antes de terrainar el encuentro se 
ira contra el imperio un penalty de Mu-
iM, consiguiendo el San Vicente el 
, segundo gol de la tarde, 
\¡k .Báez, más enérgico y acertado qué en 
Iffaes anteriores. 
AIineaciones.--Imperio: Pérez; Angell-
1 | Pino; Sánchez, Madrona, Muñoz; 
'1!aga, Pino, Garzón, Lora y Casaus. 
> n Vicente: Pelayo; Cheríno, Carras-
Galán, Cortés, Juan Manuel; Berro-
:'' Moníoya, Carbonero, Berdún y Car-
JJ 
A 
a a ( 
rebota en el poste y llega a 
Al recoger un saque de la defensa, Le-
brón, que está jugando bien, lanza un 
tiro bajo que se convierte en el tercer gol 
del Carmen, terminando el primer tiem-
po con 3 a 0 a favor del Carmen, 
En los comienzos del segundo tiempo 
la Ferroviaria liga algunas jugadas. Sin 
embargo, bien pronto reacciona el Car-
men e impone su juego. 
A los veinte minutos al sacar Carras-
quilla un córner consigue el Carmen el 
cuarto gol. 
Después de algunas buenas jugadas de 
Paquillo, termina el encuentro con el 
resultado de 4 a 0 a favor del Carmen. 
Alineaciones. —Carmen: Reina; Vilchez, 
Borrajo; Carrasco, Toro, Pinto; Pacheco, 
Villalón, Lebrón, Martín y Carrasquilla. 
Ferroviaria: López; Campos, García; 
Bermúdez, Pingarrón, Otero; Oríiz, Mo-
reno, Cantero, Honorato y Soria. 
FERROVIARIA, O 
las ocho menos cuarto del domingo 
Da r C el anuncia^0 encuentro, Copa 
ue, entre el Carmen y la Ferroviaria. 
^al reni:ueriír0 e^  ^ o m ™ 0 correspon-
Rad ^ r m e n , viéndose alguna que otra 
*Cante ^ ^er.rov^ai'^a' 0'Dra siempre 
^^.'Sue el Carmen su primer gol por 
'bot^1011 5^ Carrasquilla al recoger un 
b r ó , en 13 defensa a un fuerte tiro de 
9 fa^n varias jugadas de la delan-
estr;Larinen que Miguili se encarga 
b Secpearcon su juego desafortunado, 
^ón iQ(to gol del Carmen es obra de 
j . al empaiinar sobre la marcha un 
^ ^ t checo . 
ATLÉÍÍSO, 7 
SAÍN VICENTE, 2 
El pasado miércoles, aniversario de la 
liberación de Antequera, tuvo lugar el 
encuentro entre el Atlético y el San V i -
cente, 
El A-tlético dominó a través de todo el 
tiempo, consiguiendo un tanteo bastante 
crecido. 
El primero en marcar fué el San V i -
cente por mediación de Nico. 
A continuación Sánchez marca el pri-
me! o del Atlético. Hay un rebote en la 
defensa que se convierte en el segundo 
gol del San Vicente, y a continuación, 
Segura marca otro para el Atlético, ter-
minando el primer tiempo con empate 
a dos. 
En el Segundo tiempo el dominio del 
Atlético es abrumador, y como conse-
cuencia de ello se apunta o í ros cinco 
tantos más . 
Por el Atlético se destacaron Peinado y 
Sánchez, y por el San Vicente, Berrocal y 
los dos medios alas. 
Alineaciones.—Atlético: Eduardo; Po-
zo, García; Moreno, Sánchez, González; 
Segura, Díaz, Soto, Peinado y Macias. 
San Vicente: Pelayo; Cortés, Carras-
co I I ; Galán, Castillo, Montejo; Berrocal, 
Nico, Carbonero, Vergara y Berdún, 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Imperio 
Carmen 
Atlético 
S. Vicente 
Ferroviaria 
}. G. E. P, P. C. P, 
4 3 1 0 25 4 7 
4 3 1 0 13 4 7 
4 2 0 2 13 47 4 
3 0 0 3 2 19 0 
3 0 0 3 5 16 0 
B A L O N A Z O S 
Las expulsiones del terreno de juego 
se están convirtiendo en algo obligado 
en cada momento. 
Es mucho el nervio y mucha la boca de 
estos muchachos. 
Cuando estas líneas vean la luz (si es 
que las líneas ven) probablemente esta-
rán de vuelta de Sevilla dos miembros de 
la Comisión que allí marcharon a con-
sultar con la Giralda ciertas {cosillas. 
Porque la Giralda, aunque de.piedra, 
habla hasta por los codos. [Que le pre-
gunten a Paco Gómez y ya verán! 
Para conocimiento de algunos, sin co-
nocimiento de lo dicho anteriormente, 
volvemos a repetir que: La cuota mínima 
de 10 pesetas es bastante para entrar al 
campo en todos los encuentros, como asi-
mismo las establecidas para mujeres y 
niños. Es decir, que no hay que acercarse 
a la taquilla para nada, como |no sea 
para sacar el recibo. Es decir, que el 
pro-campeonato ha pasado a mejor vida. 
Y los niños en lo más alto de las 
tapias. 
REINA MOLINA, 
E S P I E C Í A U S T A E N ; 
[ifirisiaiiiiipriitijifiijMii 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Instituto Nacional h fm¡$m 
AGENCIA DE ANTEQUERA . 
El pago del mes de julio a los ancianos, del 
Subsidio de Vejez dará comienzo n u ñ a n a l u -
nes de cinco a siete tarde. 
ORES 
# • Adaptación extracorta 
H Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O L Ó P E Z AMAT 
Carrión, núm. 1 - ^NTEQUERA 
V I N A G R E D E 
D E : R U R A . U V A 
P r s m e r s : -O-O p e s o í t a s s a r r o b a » 
S u p e r i o r : » 
Elsccrs: S O » 
j M pididOS 2 Manuel Díaz Inigyez - ¡MÚl 38 - M'MU 
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T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S ^ A D O S 
¡ i D e f i n i t i v o n ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n otro. 
DEtJECaACiON S i 
SULFATO DE COBRE PARA EL OLIVO 
Se hace saber a los olivareros de! término 
municipal que hasta el día 22 de los corrien-
tes inclusive, pueden pasar por esta Delega-
ción Sindical para ^f^tuar sus pedidos de 
su:fato de cobre, 'siendo este plazo improrro-
gable. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Ant^quera 14 de Agosto de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL DEL SEcroa 
Maltas impartas por la Hkalüía 
durante la semana anterior 
5 pías, a Francisca Carmona Santiago, por 
formar escándalo en la vía pública. 
5 ptas. al padre del menor Manuel Jiménez 
Romero, por ocasionar daños en las plantas 
del paseo. 
5 ptas. a Antonia de los Reyes Ríos, por for-
mar escándalo en ia vía pública. 
5 ptas. al padre del menor Antonio García 
Velasco, por jugar a la pelota en la vía 
pública. 
25 ptas. a Rafael Valencia Sánchez-Garr ido, 
por venta de frutas a precio abusivo. 
5 ptas. a 'María Bravo Carmona, por lavar 
ropas en fuente pública. 
5 ptas. a Encarnación Núñez Aguilar y Dolo-
res García Narco, por sacar aguas de un 
registro de saneamiento. 
5 ptas. al padre de la menor Dolores Martín 
Porras, por introducir trapos en fuente 
pública. 
5 ptas. a cada uno de los padres -de los meno-
res Angel Gareía Martínez, Juan Alvarez 
Osuna y Francisco González Trujillo, por 
bañarse y arrojar piedras al lago que exis-
te en el pa íco . 
250 ptas. a ¡nan Carrasco Moreno, por cunte-
iiei > i p a n vendido el día 4 más humedad 
de la autorizada. 
75 ptíts. a lewqiiín Wuiz Arroyo, por id id. 
35 ptás. a [erónimo Romero Pavón, por id id. 
95 ptas. a Amonio .Salas Roche, por id. id. 
Cervecería C A S T I L L A 
C A F É . LICOKRS, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
lititatfl üEioil le iflüm iüla 
"Mro Espioor de iotepra 
MATRÍCULA GRATUITA PARA E l 
CURSO DE 1942-43 
Queda abierto e! plazo para solicitar 
este beneficio hasta ei 31 de los corrien-
tes. Los solicitantes deberán indicar en 
su instancia dirigida al s? ñor director 
del Centro la calificación que obtuviera 
en el pasado cu.rso. 
Aniequera L0 de Agosto de 1Q42. 
E! Secretario, 
M A N U E L CHAVES 
:QCJ (Í;P»A 
o o r s i u r s i E B U E N 
BRERO CORDOBES 
Y O Y E N D O D I S C O S D E 
ITO V A L D E R R A N I A 
D E L S U R T I D O DE 
5 
CASA 
o p e r a 
PUEDE m m u FEBIÍ % i m DE SSTIOH 
CIOS UETEliflAliOS 
SEMANA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO 
MATADERO 
Se han sacrificado: 22 reses vacunas; 21 la-
ñ á i s ; 51 cabr íos y 18 cerdos. 
Decomisos: 20 pulmones, 5 hígados y 2 des-
pojos de cerdo y 5 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.162 kilogra-
mos de pencado y 59i dí-almejas y mariscos. 
Decomiso: 25 kg¿. de pescado y 10 de al-
nieias. > 
O JED UfeJL O O S« i%.i^í,a 
MÓVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ignacio León Díaz, Concepción Ortega Ma 
tos, Joaquín Serrano Durán, M.a de los Ang 
les León de las Heras, Josefa Rui?, Corbaci 
Juan Durán Aranda, Andrés Rodríguez SÉ 
chez, Manuel Narb'ona León, Agustín Rami 
Jiménez, Agustín Gómez Ferrer, José Sari 
Aguayo, María Casado Galindo, Concepcií 
Veredas Castilla, M.a del Rosario Reyes M 
chuca, Carlos Lorenzo Carrillo Medina, Isab 
Martín Pérez, Salvador Díaz jirnéaez. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Concepción Gómez Carneros, 30 año 
Aurora Salguero Amaya, 50 años; Conce 
ción García Sánchez, 1 año; Juan Santos Ga 
rrcro, 45 años; José Rodríguez Gaspart 
años; Antonio Ríos Ríos , 43 años; José S< 
chez Luque, 39 años; Rafael Arteaga m 
25 años; Encarnación Pino Miranda,21 atij 
Juana Montero Martín, 62 años; Antonio « 
reno Carrillo, 55 años; 
Varones, 6. —Hembras, 5. 
Total de nacimiento* . . . 
Total de defunciones . . • • 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Isidro Casado Llamas, con Encarna^ 
Aguilar Luque.—Francisco Jiménez Ro™^  
con Socorro Corado Rubio.- -Antonio 
Ordóñez, con Carmen Alamilla Pé1"22'"^ 
nio Narváez González, con Josefa 
Reina.—Rafael Aguilar Aguilar, con 1^ 
Madrona Ríos.—Juan Soriano Palon^' 
Josefa Somosierras Toro. Antonio Gu" 
Castillo, ron Carmen Doblado Hurtao* 
Francisco Martos Moreno, con Josefa 
guez C a l d e r ó n . - A n t o n i o Martín LuP' 
con Concepción Martín Cuéllar. 
TRABAJOS DE 
Niquelado 
Ramón y Cajai n ú r t i ^ 
Frente a la Cl ín ica de Lópe í 
